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 ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В АКТИВІЗАЦІЇ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
1. Розробка та впровадження принципів і механізмів активіза- 
ції інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах є однією 
з найактуальніших наукових та практичних проблем. 
2. В Україні склались всі необхідні передумови для віднов- 
лення її промислового потенціалу та розвитку його на якісно ін- 
шій інноваційній основі. 
3. Головним рушієм інноваційного розвитку нині повинні ста- 
ти підприємства, що активізують свій внутрішній інноваційний 
потенціал. Очікуючи, поки держава створить сприятливі умови 
для розвитку економіки та буде підтримувати інноваційні проек- 
ти, можна втратити останні стратегічні ресурси і поповнити спи- 





нне бути спрямоване передусім на всебічну активізацію творчої 
ініціативи працівників, формування постійного інтенсивного по- 
току ідей та заснованих на них інновацій, а також на набуття 
конкурентних переваг за рахунок постійного впровадження в го- 
сподарську діяльність найкращих інноваційних розробок. 
5. Вітчизняним підприємствам доцільно використовувати до- 
свід західних компаній в яких відбуваються кардинальні пере- 
творення організаційних механізмів стимулювання і використан- 
ня  творчої  активності  працівників.  Серед  ключових  засобів 
перетворень виділяють наступні: 
— все більше звертається уваги на конкретного працівника і 
його інтелектуально-інноваційний та творчий потенціал; 
— важливого значення для стимулювання інноваційного по- 
тенціалу фірми набуває заохочення експериментаторства; 
— в багатьох компаніях тверда адміністративна централізація 
управління значною мірою змінюється або доповнюється м’яким 
інноваційним стилем; 
— прослідковується лояльність до комерційних проектів 
пов’язаних з ризиком, так як інноваційна діяльність завжди су- 
проводжується певним рівнем ризику. 
6. Розширення свободи в діяльності та інтерактивний обмін 
інформацією між працівниками, заохочення експериментаторства 
разом з лояльністю до ризикованих проектів створюють значно 
ширші перспективи для реалізації творчого потенціалу працівни- 
ків. Для інноватора створюється таке середовище, в якому одно- 
часно стимулюється творча ініціатива і максимально знімаються 
бар’єри для розвитку і реалізації такої ініціативи. 
7.  Вітчизняним  підприємствам  необхідно  використовувати 
свої перспективні організаційно-економічні механізми активізації 
інноваційних процесів. Значно прискорити роботу в даному на- 
прямку може держава, прийнявши відповідні закони та програми, 
які будуть сприяти інноваційній діяльності як на регіональному 
так і на державному рівні, але цей процес може затягнутись на- 
довго. Активізацію інноваційних процесів необхідно розпочина- ти не «зверху вниз», а «знизу вверх». 
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